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producción de textos multimodales 
a través del libro álbum
Resumen
Este artículo presenta los resultados de un proyecto de 
investigación en educación desarrollado en el año 2013, 
el cual tuvo por objetivo determinar cómo se daban los 
procesos de comprensión y producción de textos multi-
modales en los estudiantes del grado tercero de la IED 
Tomás Carrasquilla. Para ello, se diseñó una propuesta 
de intervención basada en la lógica de los textos mul-
timodales mediante el uso de la literatura infantil, prin-
cipalmente el libro álbum. Durante el desarrollo de la 
propuesta, se identificaron las estrategias que utiliza-
ban los estudiantes para la lectura de este tipo de tex-
tos y se complementaron con la aplicación de estrate-
gias derivadas de la investigación sobre la alfabetización 
multimodal realizada en otros países y del trabajo en el 
aula. Al finalizar, se evidenció una transformación en las 
producciones de los estudiantes, que refleja la apropia-
ción y comprensión de las lógicas y los elementos que 
rigen a los textos multimodales espacialmente integra-
dos (libro álbum).
Abstract
This article presents the results of a research proposal 
in education during 2013, which aimed to determine 
the process involved in the understanding and produc-
tion of multimodal texts by third grade students in the 
IED Tomas Carrasquilla. To do so, a proposed interven-
tion based on multimodal texts was designed through 
the use of children’s literature, specifically picture books. 
During the research process, we identified strategies 
used by students when reading these texts, and were 
able to supplement them with the implementation of 
strategies derived from working in the classroom. On 
finishing the proposal, a transformation in student’s pro-
duction was noticed. This showed the student’s owner-
ship and understanding of the logic and the elements 
governing the spatially integrated multimodal texts (pic-
ture book).
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Introducción
Los tipos de texto que rodean a niños y jóvenes en la actualidad no son los mismos 
de hace algunas décadas; factores como la revolución tecnológica, el crecimiento des-
medido de la publicidad y el contacto permanente con otros medios de comunicación, 
han generado un sinfín de formatos para transmitir información las 24 horas del día. 
Los medios y modos de producción que cada vez son más complejos y sofisticados, se 
extienden debido a su popularidad y difusión entre las nuevas generaciones. Para auto-
res como Kress, Leite y Van Leeuwen “una consecuencia de este cambio es que se hizo 
imposible interpretar en forma cabal los textos prestando atención exclusivamente a la len-
gua escrita” (citados por Van Dijk, 2000, p. 374). 
Estos cambios en el paisaje comunicativo de la sociedad contemporánea, están provo-
cando la transformación de nociones como texto, lectura y escritura con el fin de respon-
der a las nuevas prácticas de lectura, escritura y producción de significado y, al mismo 
tiempo, poder abarcar todas las posibilidades semióticas que nos ofrece la era de los 
medios de comunicación. Para Jurado, la lectura debe superar el nivel de la simple deco-
dificación del código escrito, y se debe entender como “el acto de comprender e inter-
pretar representaciones, sean de carácter lingüístico o de cualquier otra sustancia de expre-
sión (se leen pinturas, fotografías, gestos, señales, fórmulas, ecuaciones, etc.)” (2008, p. 92).
Las transformaciones en las prácticas comunicativas de los sujetos también inciden fuer-
temente en la construcción de saberes, en los procesos de comunicación y en la difu-
sión, acceso y reorganización de la información. Según Barbero, las consecuencias de la 
revolución tecnológica se hacen visibles en el nuevo ecosistema comunicativo, en el que 
se otorga a la imagen un papel fundamental (2003). A pesar de todo esto, sigue exis-
tiendo una fuerte incoherencia entre las prácticas de lectura y escritura en el contexto 
escolar y las nuevas propuestas teóricas que pretenden incluir formatos como la ima-
gen, el video clip, la televisión, la fotografía o los videojuegos como textos que requie-
ren otras formas de leer y escribir. 
Mientras el contexto tecnológico y comunicativo en el cual viven los niños actual-
mente les exige nuevas formas de compresión, interpretación y producción de tex-
tos, la escuela, que todavía continúa centrada en el uso exclusivo del código escrito, 
aún no contempla en sus procesos de enseñanza y aprendizaje estos nuevos lengua-
jes y formatos. Lo anterior trae como consecuencia que los niños no logren comuni-
carse y expresarse completamente en los códigos que privilegia nuestra sociedad y los 
convierte en lectores desprovistos de una actitud crítica frente a los nuevos modos y 
medios de comunicación.
Surge, entonces, la necesidad de introducir a los estudiantes desde sus primeros años 
de escolarización a las lógicas que rigen los distintos modos de representación. Se trata, 
por un lado, de responder desde la escuela a las exigencias que la sociedad actual les 
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plantea a los sujetos, y por otro, de adaptar propuestas teóricas sobre la comunicación 
multimodal al ámbito educativo nacional para llevarlas de forma práctica al aula de clase.
Distintos países han iniciado este proceso incluyendo la alfabetización multimodal en 
los planes de estudio nacional, Australia, por ejemplo, integró el estudio de textos mul-
timodales en el currículo del área de lenguaje1. Incluso la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones (IFLA) amplió la noción de alfabetización 
para incluir otras formas de representación propias de la era digital2.
El presente artículo, resume un trabajo de investigación desarrollado en el año 2013, 
que tuvo como objetivo determinar cómo se daban los procesos de comprensión y pro-
ducción de textos multimodales de los estudiantes del grado 302 de la Institución Edu-
cativa Distrital Tomás Carrasquilla en la Ciudad de Bogotá, a partir de la creación de 
un libro álbum. Para ello, se buscó adaptar propuestas teóricas sobre la comunicación 
multimodal al ámbito educativo nacional y llevarlas de forma práctica al aula de clase. 
Textos multimodales
Las transformaciones en el plano de la comunicación, que aún no cuentan con un espa-
cio visible en el sistema educativo, se han convertido en objeto de investigación y fuer-
tes estudios teóricos durante las últimas décadas. Como resultado se da el surgimiento 
de teorías que abordan el lenguaje y los procesos de comunicación, desde, un enfoque 
semiótico, es decir, teorías que amplían sus marcos de trabajo para incluir los forma-
tos emergentes y las tipologías híbridas dentro de sus análisis. Este es el caso del enfo-
que multimodal, principalmente desarrollado por Gunther Kress (2008), quien presenta 
una propuesta para abordar los fenómenos de la comunicación actual en la sociedad 
de la información.
El enfoque multimodal incluye toda la diversidad de recursos semióticos que se utilizan 
actualmente en la producción de significado, como la escritura, la imagen, el sonido, los 
gestos, etc. dentro de una categoría denominada modo. Según el autor, los cambios en 
el panorama comunicativo facilitan el uso de “una multiplicidad de modos y, en particu-
lar, del modo de la imagen (fija y en movimiento), así como de otros modos” (Kress, 2008, 
p. 6) desplazando al libro, que privilegia la utilización del modo escrito como forma pre-
dilecta para acceder al conocimiento, y haciendo de la pantalla3 un espacio igualmente 
válido al facilitar el intercambio y acceso a la información. 
1  Veáse ACARA Australian Curriculum: English. (Disponible en http://www.australiancurriculum.
edu.au/English/Curriculum/F-10).
2  Véase Libraries Promoting Multimodal Literacy in an Intercultural Society (Disponible en http://con-
ference.ifla.org/past/ifla76/133-berndtson-en.pdf) y Broad Horizons: The Role of Multimodal Lite-
racy in 21st Century Library Instruction (Disponible en http://conference.ifla.org/past/ifla75/94-cor-
des-en.pdf).
3  Entiéndase por pantalla el soporte o medio de comunicación de la televisión, la prensa digital, 
el internet, el cine, etc.
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La diversidad de modos (escrito, visual, gestual, sonoro, etc.) de los cuales se dispone 
en la sociedad actual para comunicar, tiene consigo fuertes implicaciones y conexiones 
sociales, pues los modos son recursos culturales y semióticos que los sujetos utilizan 
para representar o significar, y se diferencian unos de otros por tener rasgos específi-
cos que posibilitan y restringen las opciones comunicativas (Kress, 2008, p.62). 
Según Kress, las distintas opciones comunicativas que ofrecen los modos, denomina-
das permisibilidades y limitaciones, influyen en la producción de significado (2008). De 
ahí que, un mensaje puede ser configurado o representado en un modo con mayor 
facilidad que otro, dependiendo de los rasgos que lo identifiquen y las opciones que 
ofrezca a los usuarios. Estas características que son fundamentales al momento de sig-
nificar, varían de un modo a otro, así por ejemplo, el modo de la imagen y el modo de 
la escritura tienen permisibilidades y limitaciones diferentes basadas en las lógicas que 
rigen a cada uno. 
Kress explica que el modo de la escritura se rige por la lógica del tiempo debido a su 
estrecha relación con el discurso hablado y la oralidad, es decir que los signos escritu-
rales se ubican de manera secuencial respondiendo a estructuras gramaticales y sin-
tácticas (2008). Solamente siguiendo este orden establecido es posible generar sentido 
al momento de codificar o decodificar un mensaje. Mientras que, el modo visual se rige 
por la lógica del espacio, pues los elementos se presentan de forma simultánea y no 
existe un único camino fijo de lectura, es decir, el significado se produce especialmente 
a través de las relaciones espaciales. 
En la escritura, buena parte del significado del texto y de sus partes se 
deriva de las disposiciones de la sintaxis; en la imagen, buena parte del 
significado de ésta se deriva de las relaciones espaciales de los elemen-
tos representados (Kress, 2008, p. 28-29).
Mientras el libro privilegia la utilización de la escritura como medio más apropiado para 
la representación, la pantalla facilita la utilización de una diversidad de modos (sonoros, 
visuales, gestuales etc.), que convergen en un solo texto para construir significado. En 
consecuencia, se han alterado las características, composición de los textos y la manera 
como los sujetos utilizan el lenguaje para significar. Como se mencionó anteriormente, 
estos cambios están produciendo textos que son multimodales, “textos que hacen un uso 
cada vez mayor y más deliberado de una gama de modos de representación” (Kress, Leite 
y Van Leeuwen citados por Van Dijk, 2000, p. 374). 
Como resultado, aparecen nuevas tipologías textuales fuertemente híbridas y 
multimodales, acompañadas de nuevas formas de leer y escribir, pues la multimodali-
dad altera la sensibilidad y percepción de los sujetos al apelar simultáneamente a casi 
todos sus sentidos, y demanda otras habilidades cognitivas específicas y propias de un 
nuevo tipo de lectura y escritura. 
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Cabe aclarar que, aunque el análisis de textos multimodales pueda realizarse estu-
diando cada modo por separado y de forma independiente (por lo cual el significado 
se construirá a partir de la suma de las partes). La investigación retomó el enfoque pro-
puesto por Kress & Van Leeuwen (2006) en el que se abordan los textos multimoda-
les como unidades completas, es decir, en los que todos los elementos del texto inte-
ractúan unos con otros, a pesar de las diferencias entre los modos, afectando la pro-
ducción de significado (de ahí que sea indispensable estudiar las relaciones que existe 
entre ellos). También se retomaron las categorías propuestas por los autores, quienes 
han denominado textos espacialmente integrados a los textos multimodales que com-
binan el modo de la imagen y la escritura, ya que todos los elementos se presentan de 
forma simultánea en el espacio4. 
Metodología
La investigación realizada fue de tipo cualitativo desde el enfoque de investigación-ac-
ción, pues buscaba comprender una realidad educativa a partir de los sujetos involu-
crados en ella, y transformar situaciones que se identificaran a través de una interven-
ción pedagógica. La investigación se desarrolló en cinco etapas, retomando los plantea-
mientos de Elliott: identificación y aclaración de la idea general, reconocimiento y revisión, 
estructuración del plan general, implementación y revisión de la implementación y sus efec-
tos (2000). Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de datos en la pri-
mera etapa del proyecto fueron la observación participante y no participante, diarios 
de campo, encuestas y prueba diagnóstica.
Se trabajó con una población conformada por 30 alumnos (18 niños y 12 niñas), entre 
los 8 y 9 años de edad, de estrato socioeconómico 1 y 2 que residían en distintos luga-
res de la ciudad de Bogotá, principalmente en la localidad de Suba. Los resultados obte-
nidos a través de las técnicas e instrumentos aplicados, indicaron que el grupo tenía un 
buen nivel de comprensión y producción escrita y oral de la lengua materna. La mayo-
ría de estudiantes comprendía las historias que leía, eran capaces de generar hipótesis 
a partir del texto, identificar los personajes, sus roles, la situación y el momento en que 
ocurrían las acciones dentro de la narración. 
Presentaron algunas dificultades a nivel escritural, específicamente ortográfico, lo cual 
era perfectamente normal debido al reciente ingreso de los niños al mundo de la escri-
tura. Por otro lado, el grupo manifestó gusto por la literatura, principalmente por cuen-
tos acompañados de imágenes e ilustraciones con amplia riqueza visual, también se 
identificó que casi todos los estudiantes disfrutaban de actividades manuales como el 
dibujo y la pintura.
4  Diferentes a los textos temporalmente integrados, es decir, aquellos que se desarrollan princi-
palmente en el tiempo que en el espacio. Entre ellos se encuentra el video, el cine, el discurso, 
la danza, etc.
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A pesar del contacto permanente con los nuevos modos y medios de representación, 
se identificaron en los estudiantes grandes dificultades en la interpretación, análisis y 
producción de textos multimodales, es decir, textos en los que el significado global se 
construye a partir de la relación entre los distintos modos de representación (en este 
caso el código escrito y el código visual). Con mucha frecuencia, los niños daban prio-
ridad a uno de los dos códigos, e ignoraban las relaciones de interdependencia funda-
mentales en la creación de significado.
La investigación se desarrolló a partir de una propuesta de intervención pedagógica que 
permitió evidenciar cómo se daban los procesos de comprensión y producción de tex-
tos multimodales en los estudiantes. Para ello, se utilizaron libros de literatura infantil, 
específicamente el libro álbum por ser un formato novedoso y contar con gran acep-
tación por parte del público infantil; además, su carácter multimodal lo separa de los 
libros ilustrados tradicionales y lo convierte en un objeto artístico y cultural. La caracte-
rística de este tipo de libros es la relación dinámica entre el texto y la imagen a lo largo 
de la narración, que es fundamental para comprender la historia y exige de una lectura 
en la cual se tenga en cuenta la interacción de los modos que configuran la historia. 
Hoy día, estos textos presentan una enorme dificultad de clasificación y distinción con 
relación a otros formatos, empezando por su propia enunciación, ya que es frecuente 
encontrar que distintos autores se refieran al género bajo la denominación de libro-ál-
bum (con y sin guión), álbum ilustrado o libro ilustrado5, (para evitar ambigüedades, en 
este artículo se utilizará el término libro álbum).
La singularidad del libro álbum se debe, por un lado, a la creatividad del formato, a 
las técnicas empleadas y la experimentación a nivel literario y plástico. Según Bajour y 
Carranza, “estos libros ponen en evidencia las técnicas de construcción de la ficción, y resul-
tan por lo tanto un campo de estudio sobresaliente para la lectura crítica y reflexiva de la 
literatura y de los textos en general” (2002, p. 5). 
Sin embargo, a pesar del amplio valor literario y la enorme riqueza visual que lo carac-
teriza, el libro álbum sigue siendo un género poco o casi nada explorado en el ámbito 
educativo nacional para introducir a los niños en las lógicas del lenguaje multimodal. 
Comúnmente su uso, junto con el de otras formas de literatura infantil y juvenil, se 
enfoca en la apropiación del código escrito por parte de los niños, relegando las imáge-
nes a un segundo plano u otorgándoles una función simplemente decorativa.
En comparación con otras formas de literatura infantil, el libro álbum se define por su 
carácter multimodal, su gran valor estético o artístico y su trasfondo cultural. Todos 
estos elementos transforman la lectura de la obra en una experiencia interactiva, en la 
que el lector pone en juego sus habilidades para comprender la historia mediante la 
interacción del los modos. 
5  Lewis (2001) también manifiesta la inestabilidad para nombrar este género en la lengua inglesa, 
algunas veces suele deletrearse como picturebook (palabra completa), picture book (dos palabras) 
o picture-book (con guión); sin que exista todavía un conceso entre los estudiosos.
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La propuesta de intervención: Descubrir, Descifrar y Escribujar, tuvo en cuenta el plan de 
estudios para el área de Lengua Castellana para el grado 3º, los procesos y subprocesos 
que propone el Ministerio de Educación Nacional [MEN] en los Estándares básicos de 
competencias del lenguaje (2006) y los intereses de los estudiantes, así como aportes de 
otras investigaciones en el ámbito nacional e internacional y referentes teórico en el 
plano de la multimodalidad y el nuevo panorama comunicativo. De esta forma la pro-
puesta se organizó en tres núcleos: 
a) Descubrir, comprende un acercamiento inicial a los textos multimodales a través de 
lecturas grupales, colectivas e individuales de libros álbum con temáticas e ilustracio-
nes interesantes que incrementaran la motivación de los niños. Se buscaba familiari-
zar a los estudiantes con la lógica de los textos multimodales e indagar sobre el cono-
cimiento previo de los niños y la forma como lo relacionan al momento de compren-
der y producir textos. 
b) Descifrar, este núcleo se centra en la teoría de Gunther Kress y Theo Van Leeuwen 
(2006) para el análisis de textos multimodales espacialmente integrados (que se aplicó 
al género del libro álbum). Se pretendía que los estudiantes profundizaran en la lógica 
de los textos multimodales, las lógicas que distinguen al modo de la imagen y la escri-
tura y la forma como se relacionan en la producción de significado de un texto narra-
tivo. Al mismo tiempo, se buscaba que exploraran las permisibilidades y limitación de 
los modos, la organización de los elementos en el espacio, el efecto que se produce en 
el lector, el grado de prominencia y encuadre en las composiciones y por último, las 
operaciones modales de configuración de la información.
c) Escribujar, en este núcleo se buscaba que los estudiantes elaboraran un libro álbum, 
teniendo en cuenta los elementos de los textos multimodales trabajados hasta el 
momento. La literatura y el dibujo jugaron un papel importante en el desarrollo de la 
propuesta, a lo largo de todo el proyecto se utilizó una variedad de libro álbum acom-
pañando los ejercicios de producción. 
La información se organizó y agrupó en subconjuntos que se categorizaron y codificaron 
tal como propone Bonilla & Rodríguez (1997). Este procedimiento se realizó de forma 
deductiva e inductiva. En la categorización deductiva, las variables se obtuvieron a partir 
del referente teórico y su relación con los objetivos y el problema de investigación. Las 
categorías inductivas se obtuvieron luego de analizar los diarios de campo y los traba-
jos de los estudiantes a lo largo del proceso. De esta revisión surgieron 42 categorías 
agrupadas en 3 ejes principales: comprensión, producción y didáctica. 
Los dos primeros, que son transversales a la propuesta, están relacionados con la 
comprensión y producción de textos multimodales tanto al inicio, durante el desarro-
llo y al finalizar del proyecto. Mientras que el eje de didáctica, corresponde a los proce-
sos de aprendizaje y enseñanza, derivados del trabajo en el aula, donde se evidencia-
ron dificultades, fortalezas, estrategias y la respuesta de los estudiantes a lo largo de 
la implementación. 
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Finalmente, se establecieron relaciones conceptuales entre las categorías predominan-
tes y las categorías deductivas e inductivas con relación al proceso de comprensión y 
producción de textos multimodales. De este modo se pudo apreciar de qué manera se 
dieron dichos procesos y los elementos de los textos multimodales que influyeron nota-
blemente (ver diagrama 1).
Diagrama 1. Relación categorías deductivas e inductivas 
– comprensión y producción de textos multimodales
Resultados
A partir del análisis de los datos obtenidos, se encontró que los procesos de compren-
sión y producción de los estudiantes del grado 302 de la IED Tomás Carrasquilla, se basa-
ban en dos estrategias fundamentales. La primera, corresponde a las estrategias utiliza-
das por los niños para la comprensión de textos multimodales espacialmente integra-
dos, apoyadas en el modo de la imagen, en los conocimientos implícitos sobre el fun-
cionamiento y la lógica de los modos y en el establecimiento de relaciones intertextua-
les con los medios de comunicación, los cuentos tradicionales, los ejemplos trabajados 
en clase y la experiencia (propia y ajena). 
La segunda estrategia corresponde a los recursos o didácticas basadas en la natura-
leza de los textos multimodales y que, a su vez, se relacionan con las estrategias utili-
zadas inicialmente por los estudiantes, pues fueron complementarias a los proceso de 
comprensión y producción de los niños a lo largo de la propuesta. Dentro de ellas se 
encuentra el trabajo en grupo, la construcción colectiva de significado, la explicación a 
través de la ejemplificación, el uso de la literatura para abordar dificultades en clase y 
el trabajo sobre el modo y la lógica de la imagen. 
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Las estrategias de los estudiantes contemplan recursos que ellos utilizaron para tratar de 
comprender, en un primer momento, los textos multimodales espacialmente integra-
dos (libro álbum). Una tiene que ver con relaciones intertextuales que establecían con 
elementos provenientes de los medios de comunicación (programas de televisión, per-
sonajes o dibujos animados populares), los cuentos tradicionales (Caperucita Roja, La 
Bella Durmiente, Pinocho, etc.) y los ejemplos trabajados en clase (Gorila de Anthony 
Browne, Pequeño azul y pequeño amarillo de Leo Lionni, Picture this: how pictures work 
- Molly Bang, etc), es decir, sus juicios de valor y sus opiniones frente a las historias se 
argumentaron más desde el grado de identificación con los personajes y las situacio-
nes que desde el uso de los modos y su función en la narración. 
Un segundo recurso son las concepciones de los estudiantes sobre los modos, es decir, 
los conocimientos sociales implícitos que los niños poseen a través de la experiencia 
sobre el modo de la imagen, el modo de la escritura y el funcionamiento de los textos 
multimodales. Como lo indica Bearne & Wolstencrof 
Children bring a good deal of multimodal text experience into the class-
room and they are capable of making choices about their preferences. 
However, this raw experience deserves building on so that they can maxi-
mise their knowledge and experience (2001, p. 13). 
Sin embargo, estos recursos no eran suficientes para lograr la comprensión y construc-
ción total de significado. Como consecuencia, la lectura se realizaba únicamente desde 
un modo, generalmente el de la imagen, esta situación constituye el tercer mecanismo 
o recurso para la comprensión: lectura basada en el modo de la imagen, lo cual quiere 
decir que la generación de hipótesis y predicciones durante la lectura e incluso las res-
puestas de los estudiantes sobre preguntas acerca de la historia y de los personajes, 
se apoyaba fuertemente en el modo de la imagen más que en el modo de la escritura 
o en la interacción de ambos modos.
De esta forma, se identificó que los estudiantes abordaban los textos multimodales 
mediante tres recursos o mecanismos que, si bien les permitía realizar una lectura par-
cial de las historias, no posibilitaba la comprensión del significado a partir de la inter-
dependencia de los modos en la narración. Como resultado, la desarticulación de los 
modos se hacía presente en la producción de textos, en donde el modo de la imagen 
y el modo de la escritura trabajaban de forma independiente para la construcción de 
significado.
La mayoría de estudiantes en sus producciones, privilegiaban el modo de la escritura y 
su lógica lineal. Con frecuencia, utilizaban las imágenes solamente para ilustrar lo que 
decía el texto o solían ser secundarias e irrelevantes en la comprensión de la narra-
ción, debido a la función decorativa que se le ha otorgado al modo de la imagen en la 
escuela, principalmente en la clase de lenguaje. “Desde una fase muy temprana, la mayo-
ría de los niños dibujan de manera inconsciente, fusionando lo que ven con lo que imagi-
nan. Aprender a mirar y ver a través del dibujo fomenta y nutre las capacidades de alfabeti-
zación visual. Por desgracia, dibujar es una actividad infravalorada en la educación prima-
ria” (Salisbury y Styles, 2012, p. 77).
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En consecuencia a la manera como los estudiantes realizaban los procesos de compren-
sión y producción, se generaron unas estrategias didácticas basadas en la naturaleza de 
los textos multimodales y en las estrategias de los estudiantes, las cuales se complemen-
taron constantemente con los hallazgos que emergían a lo largo de la implementación. 
Las estrategias didácticas se fundamentaron principalmente en: la explicación a través 
de la ejemplificación, el trabajo basado en el modo y la lógica de la imagen, el uso cons-
tante de la literatura, el desarrollo de hábitos para abordar dificultades en clase y todos 
los factores de motivación y participación, es decir, la lectura, la riqueza visual del libro 
álbum, la creación colectiva de un texto propio y el trabajo en equipo. Todo lo anterior 
permitió la producción colectiva de significado, favoreciendo la construcción de múlti-
ples miradas sobre los cuentos. 
La revisión del estado del arte permitió aplicar la estrategia de explicación a través de la 
ejemplificación, referenciada por Curwood & Hassett (2009) para procesos de alfabetiza-
ción multimodal en escuelas primarias. Esta estrategia implicaba la explicación paso a 
paso de los ejercicios y las actividades a través de un ejemplo realizado por el docente. 
A través de esta estrategia, que contribuyó en la comprensión, todos los elementos y 
procesos que se quería que los estudiantes apropiaran, se explicaban a través de ejem-
plos concretos. Aunque en un primer momento la influencia de los ejemplos era visi-
ble en las producciones (ver imagen 1), poco a poco los estudiantes lograron proponer 
versiones originales de las historias.
Imagen 1. Muestras Ejercicio grupal Trucas – 
transformación de un texto visual a multimodal
Ejercicio de creación de un texto multimodal con material del libro de imágenes Trucas 
de Juan Gedovius. La actividad se explicó a través de la historia Roco y su pelota, una ver-
sión del cuento creada por la docente para ejemplificar el ejercicio. Se observó una fuerte 
influencia del ejemplo en la propuesta de los niños, por ejemplo, casi todos mantuvieron 
la paleta de color del texto original (verde) o del ejemplo (amarillo) e hicieron uso de los 
mismos elementos visuales.
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Otra estrategia se basó en el trabajo con el modo y la lógica de la imagen a partir de la 
exploración de sus permisibilidades y limitaciones durante la comprensión y produc-
ción de textos. Esto obedeció a dos razones fundamentales, en primer lugar, para reto-
mar las estrategias de los estudiantes durante la comprensión, y en segundo lugar, para 
reconocer su relación cercana con este modo a través del nuevo panorama comuni-
cativo. Desafortunadamente, a pesar del gusto e interés por las actividades artísticas 
y gráficas, los estudiantes ignoraban el potencial de las imágenes para significar, pues 
desconocían las lógicas presentes para comunicarse a través del modo de la imagen. A 
propósito Salisbury & Styles mencionan: 
en este mundo cada vez más visual, resulta esencial que los niños apren-
dan las habilidades de observar, valorar e interpretar el material visual, 
e incluso su diseño. Es algo que la mayoría de los niños hacen de forma 
natural desde una edad temprana, ya que son capaces de dibujar, colo-
rear y crear formas, pero es posible desarrollar e intensificar ese instinto 
mediante una enseñanza adecuada y aprendiendo a analizar a fondo tex-
tos visuales (2012, p. 77).
Uno de los hallazgos importantes, indica que el trabajo basado únicamente en la lógica 
de la imagen permitió potenciar la comprensión de los textos multimodales a partir de 
la exploración de las permisibilidades y limitaciones de este modo. Así por ejemplo, se 
observó que los estudiantes no solo interiorizaron algunas regularidades mediante el 
trabajo con la imagen, sino que además eran capaces de hacer un uso adecuado según 
su intención comunicativa, incluso en textos que producían de forma autónoma en 
horas fuera de clase (ver imagen 2).
Imagen 2. Ejercicio de creación 
espontáneo - Caperucita Negra
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El texto presenta una nueva versión del cuento tradicional Caperucita Roja, en la que se 
observan los principios de la imagen y la ubicación de los elementos visuales en el espa-
cio planteados por Molly Bang en su libro Picture this: how picture work trabajado en clase.
Los libros álbum con ilustraciones abstractas jugaron un papel fundamental en la 
reflexión sobre el modo de la imagen y su potencial de significación. En este punto del 
proceso, los niños lograron articular el modo de la imagen con el modo de la escritura, 
superando la concepción del uso del modo de la imagen con una función meramente 
decorativa, o del modo de la escritura como una simple explicación (ver imagen 3).
Imagen 3. Ejercicio - Cuento interactivo
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Muestra de un ejercicio grupal para explorar la interacción entre los modos a partir del 
libro álbum Un Libro de Hervé Tullet. En la primera página, los estudiantes proponen al 
lector seguir las indicaciones del libro para descubrir una sorpresa. El lector debe presio-
nar los elementos que se le indican antes de pasar la página y de esta forma, observará la 
transformación de las imágenes.
Por ejemplo, en algunos ejercicios se observó la interdependencia de los modos en fun-
ción de la interactividad del texto, la cual se origina cuando se le solicita al lector reali-
zar una serie de acciones para poder continuar con la lectura del cuento y comprender 
el significado global de la historia. 
Simultáneamente, se evidenciaron cambios significativos en la construcción de sentido 
y el proceso de comprensión de textos multimodales. Al realizar la lectura en voz alta 
de los libro álbum, se observó que progresivamente la interpretación y construcción del 
significado global se realizaba a partir de la interacción de los modos y que incluso, los 
juicios de valor se basaban cada vez más en el contexto de las imágenes, es decir, los 
estudiantes argumentaban sus opiniones teniendo en cuenta las permisibilidades y limi-
taciones de los modos en relación con la historia. El trabajo de los niños como “autores” 
se enriqueció de estas reflexiones, ya que muchos estudiantes retomaron elementos 
de los libros que se leían en clase por considerarlos interesantes, divertidos o inusua-
les y los incorporaron en sus creaciones personales.
Con relación a la producción, también se observaron cambios relevantes que dan cuenta 
de un nivel de comprensión e interiorización de los elementos y la lógica de los textos 
multimodales. Por ejemplo, al observar el valor de la información, el grado de promi-
nencia y el grado de encuadre de los trabajos, se determinó que los estudiantes realiza-
ron una mejor distribución de los elementos en el espacio sin generar franjas o áreas en 
blanco, como ocurría en las producciones iniciales, donde condensaban toda la informa-
ción en un solo plano y, en ocasiones, no era posible la lectura del texto (ver imagen 4). 
Imagen 4. Muestra de ejercicios iniciales vs. producciones 
finales – distribución de los elementos en el espacio
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A la izquierda: página 4 del cuento Juguemos tu y yo (ejercicio inicial), en la que se observa 
el uso de un solo plano a lo largo del texto. A la derecha: página 1 libro álbum La noche en 
el jardín, en la los elementos se encuentran distribuidos a lo largo del espacio, generando 
un equilibrio visual.
Simultáneamente, los niños otorgaron en sus producciones un mayor grado de promi-
nencia al modo de la imagen a través del tamaño, la ubicación, el color y el enfoque. 
Situación que da cuenta de una conciencia sobre el potencial de significación de este 
modo en relación con el escrito (que solía ser predominante en los ejercicios iniciales) 
(ver imagen 5).
Imagen 5. Ejercicios iniciales vs. Ejercicios 
finales – prominencia modo de la imagen
A la izquierda: Cuento El niño y la mariposa de colores, ejercicio inicial en el que se observa 
la prominencia del modo de la escritura y la función decorativa que desempeña el modo 
de la imagen. Al centro: página 2 libro álbum Zoológico, texto que otorga menor promi-
nencia al modo escrito y distribuye el significado entre el modo de la imagen y la escri-
tura. A la derecha: página 3 del libro álbum La noche en el jardín donde se observa la dis-
tribución del texto alrededor de las flores, permitiendo un recorrido visual por la página 
y enfatizando, al mismo tiempo en el mensaje a través de la ruptura del texto como blo-
que gráfico.
La interdependencia de los modos en las narraciones finales, también se manifestó 
mediante una redistribución del significado global, así por ejemplo, no toda la informa-
ción se presenta a través del modo de la escritura (como ocurría en un primer momento), 
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sino que el modo de la imagen se convierte en portador de sentido al entrar en con-
tacto con la escritura para posibilitar la comprensión de la historia. Como consecuen-
cia, la extensión del texto se reduce, el modo de la imagen adquiere mayor prominen-
cia y el texto escrito, como bloque gráfico, interactúa visualmente en la composición. 
Con relación al valor de la información, se identificaron tres tendencias comunes en las 
historias de los estudiantes. La primera se basa en un camino de lectura de izquierda 
a derecha, en el que los elementos ubicados en el plano derecho se consideran dados 
(familiares al contexto, evidentes, conocido por el lector, o puntos de partida), y aque-
llos ubicados al lado izquierdo son interpretados como nuevos (desconocidos, problemá-
ticos y de atención particular) (Kress & Van Leeuwen, 2006, p. 180-181). De esta forma, 
las narraciones se desarrollaban y, progresivamente, algunos elementos como perso-
najes, lugares o acciones nuevas se ubicaban en la parte derecha de la página; mientras 
que al lado izquierdo se mantenían aquellos elementos conocidos por el lector desde 
el inicio de la historia (por ejemplo el personaje principal, los lugares comunes y otros 
elementos constantes durante toda la narraciones). 
Según Kress & Van Leeuwen, “On such pages there often is a sense of complementarity 
or continuous movement from left to right” (2006, p. 180); este tipo de organización de 
los elementos en el espacio es muy común y facilita al lector la comprensión del texto 
mediante el sentido de complementariedad y movimiento similar al de la lectura del 
código escrito. También facilita mantener una progresión y cohesión visual y textual a 
pesar del cambio de página (ver imagen 6).
Imagen 6. Libro álbum La serpiente – Valor 
de la información (dado- nuevo)
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En esta historia, un cazador sale de casa en busca de la serpiente más grande del mundo. 
El camino de lectura que se establece en la historia es de izquierda a derecha, por eso 
cuando el cazador encuentra la serpiente (dormida), esta se ubica en el plano de lo nuevo 
por ser el elemento desconocido. Una vez la serpiente despierta, el cazador es consciente 
del peligro que representa el animal (figura 3), en ese momento, el camino de lectura de 
la página cambia de derecha a izquierda (figura 4 y 5), pues el personaje desea retornar a 
casa (lugar que representa seguridad), ubicado en el plano de lo dado.
La segunda tendencia, con relación a los caminos de lectura, fue la de centro- margen; 
una organización muy común, principalmente en las producciones gráficas de niños, 
como lo explican Kress & Van Leeuwen, “Visual composition may also be structured along 
the dimensions of centre and margin. The most typical manifestation of this can be found in 
children’s drawings or, for example, in Byzantine art” (2006, p. 194). Aquí se observó que 
los estudiantes ubicaban los personajes principales y las acciones más importantes de 
sus narraciones en el centro de la composición, mientras que los elementos secunda-
rios o poco relevantes se situaban alrededor del elemento central, es decir, en las már-
genes de la composición (ver foto superior- derecha en la imagen 6). “For something to 
be presented as Centre means that it is presented as the nucleus of the information to which 
all other elements are in some sense subservient. The Margins are these ancillary, dependent 
elements” (Kress & Van Leeuwen, 2006, p. 196). De esta manera, los estudiantes resal-
taban los elementos visuales que consideraban relevantes en sus narraciones a través 
del valor de la información e imponían un camino de lectura en sus textos.
El tercer hallazgo se relaciona con el modo de la escritura y su ubicación en el plano de 
lo real y lo ideal. Como se mencionó anteriormente, el modo de la imagen en las pro-
ducciones posteriores de los niños juega un papel fundamental para la construcción de 
significado, es decir, los estudiantes tuvieron que hacer uso de su conocimiento sobre 
las permisibilidades y limitaciones de los modos para narrar sus historias a partir de la 
interdependencia de los modos. En el caso del modo escrito, se observó una tenden-
cia a ubicarlo en el plano de lo ideal y lo real, es decir, en la parte superior e inferior de 
la composición. Para Kress & Van Leeuwen: 
If the upper part of the of a page is occupied by the text and the lower part 
by one or more pictures (or maps or charts or diagrams), the text plays, 
ideologically, the ideal role, and the pictures a subservient sole (which, 
however, is important in its own way, as specification, evidence, practical 
consequence, and so on) If the roles are reversed, so that one or more pic-
tures occupy the top section, then the Ideal, the ideologically foregroun-
ded part of the message, is communicated visually, and the text serves to 
elaborate on in (2006, p. 187).
El uso de estos planos con relación al modo de la escritura, nunca fue fijo en una narra-
ción, es decir, entre una y otra página los estudiantes cambiaban la ubicación del texto 
según la progresión de sus narraciones. Kress explica que “en los textos multimodales, 
la información puede transmitirse principalmente en un modo, más que en otros. En conse-
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cuencia, habrá una diferencia en la carga funcional que lleva consigo cada modo” (2008, p. 
64). Por tal razón, se determinó que la predominancia de los modos en las producciones 
de los estudiantes no era estática, sino que variaba según el desarrollo de los hechos, 
indicando que los estudiantes hacían uso de los modos según su intención comunica-
tiva y gracias al conocimiento sobre sus lógicas.
Otras características importantes que se identificaron en la producción de los textos 
multimodales (libro álbum), tienen que ver con una mayor cohesión visual y textual en 
las narraciones, es decir que las acciones de la narración se presentaban y se desarro-
llaban completamente (ver imagen 7). De forma complementaria, las características 
visuales de los personajes y los espacios se mantienen a lo largo de todo el texto, gene-
rando coherencia y cohesión. 
Imagen 7. Libro álbum Dos Dragones muy peleones
El libro cuenta la historia de dos dragones hermanos que peleaban demasiado, esta 
situación se ve interrumpida por la aparición de la madre en el recuadro 5, a quien se le 
otorga mayor prominencia dentro de la página. Su aparición es fundamental para dete-
ner las peleas y, como efecto, los dragones se piden disculpas. En el último recuadro, el 
estudiante representa la armonía familiar a través del tamaño de los personajes y ubica a 
la madre en el centro de la composición (probablemente por ser la mediadora), esta ima-
gen acompaña el texto “Vivieron felices para siempre”. En este texto, se observa el desarro-
llo completo de una narración y la resolución del conflicto para finalizar el cuento; simul-
táneamente, se genera cohesión visual manteniendo rasgos distintivos de los personajes 
a lo largo de las páginas.
De igual forma, durante las actividades grupales se observó una planeación y organi-
zación de ideas antes de la ejecución: los niños discutían y acordaban la narración que 
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deseaban realizar, los medios empleados y la distribución del significado en el modo 
de la imagen y el modo de la escritura. En muchas ocasiones se observó que los niños 
distribuían las tareas entre los participantes del grupo, según la destreza o dominio de 
los modos, lo anterior da cuenta de una reflexión previa sobre las permisibilidades y 
limitaciones en función de la intención comunicativa. El trabajo en equipo posibilitó la 
discusión colectiva y grupal acerca de los textos de los compañeros, esto permitió a los 
niños compartir otras visiones acerca de los libros y aportar ideas, comentarios o suge-
rencias al trabajo de sus compañeros para enriquecer los textos. 
Conclusiones
Es imperativo señalar la importancia de generar procesos de alfabetización multimo-
dal en el ámbito de la educación formal desde los primero años de escolarización, con 
el fin de responder a las necesidades del nuevo panorama comunicativo que demanda 
de lectores y escritores críticos, capaces de comprender y producir textos, utilizando los 
diversos modos que ofrece la sociedad contemporánea. El desarrollo de este proceso 
debe basarse en el conocimiento implícito y social que poseen los estudiantes, como 
lo indican Salisbury & Styles (2012). Identificar las estrategias iniciales de comprensión 
y producción para trabajar desde las concepciones y los conocimientos que tienen los 
niños, favorece considerablemente los procesos iniciales de alfabetización multimodal.
Por otro lado, es de vital importancia que, durante el proceso, los niños tengan acceso 
directo y permanente a material actualizado dentro y fuera de clase. Principalmente, 
textos literarios que estimulen su creatividad a través de una estética gráfica y literaria 
y que estén acordes con los intereses y gustos de los estudiantes. También es necesario 
reconocer espacios de participación y construcción colectiva de conocimiento en el aula 
de clase, retomando la opinión de los estudiantes, permitiéndoles la interacción con el 
grupo y el desarrollo de actividades que estimulen el pensamiento divergente y fomen-
ten la autorregulación para la socialización de múltiples miradas sobre un mismo texto.
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